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ABSTRAK 
Posyandu merupakan salah satu pusat pelayanan kesehatan yang ada di 
masyarakat, dalam menunjang keaktifan pelaksanaan kegiatan tersebut 
memerlukan peran aktif dari beberapa pihak terutama kader kesehatan setempat, 
dimana keaktifan para kader dalam melaksanakan kegiatan posyandu sangatlah di 
pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat penegtahuan para kader 
kesehatan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui hubungan antara 
tingkat pengetahuan kader kesehatan dengan keaktifan kader dalam pelaksanaan 
kegiatan posyandu di desa Pulungan Kecamatan Sedati. 
Desain penelitian ini adalah survei analitik dengan pendekatannya 
dilakukan secara cross sectional. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 8 sampai 
25 April 2006, sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah kader kesehatan 
yang ada di desa Pulungan Kecamatan Sedati yang sesuai dengan kriteria inklusi 
dengan jumlah sampel sebanyak 20 orang, setelah data terkumpul dilakukan uji 
statistik Chi-Square karena tidak memenuhi syarat maka dilanjutkan uji eksak 
fisher. 
Dari hasil uji eksakfisher didapatkan p hitung = 0.002:::; a 0,005 maka Ho 
ditolak dan H1 diterima yang berarti ada hubungan tingkat pengetahuan kader 
tentang posyandu dengan keaktifan kader kesehatan dalam mengelola kegiatan 
posyandu. 
Semakin baik tingkat pengetahuan kader maka semakin aktif kader 
kesehatan dalam melaksanakan kegiatan posyandu. 
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